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Resumen 
En este trabajo fue realizada una caracterización de los sistemas producción y la percepción sobre agroforestería a partir de la adopción de 
diferentes alternativas silvopastoriles. Para esto fue aplicada una encuesta enfocada a la caracterización de los sistemas productivos a los 
agricultores que participaron de la red silvopastoril, ubicados en los municipios de Florencia, Morelia y Belén de los Andaquíes del 
departamento del Caquetá, en la Amazonia colombiana. Los resultados fueron analizados mediante análisis multivariada con la prueba de 
cluster, permitiendo obtener tipologías de productores, subsecuentemente diferencias entre tipologías fueron obtenidas mediante análisis 
de varianza multivariada. Para esto se aplicaron técnicas estadísticas de sondeo de percepción actitudinal. El conocimiento local sobre el 
concepto de agroforestería fue caracterizado utilizando el software AKT5 (Agroecological Knowledge Toolkit), obteniendo relaciones 
entre las frases unitarias aportadas por los productores. Fueron encontradas tres tipologías de fincas claramente diferenciadas por 
variables como tamaño del predio (P<0,0006), cultivos agroforestales (P<0,0436), ingresos por SAF (P<0,0333), entre otras. La 
adopción de la agroforestería por parte de los productores se presenta cuando son ejecutadas acciones de capacitación acompañados de 
financiación, mejorando la calidad del medio ambiente. Este proceso de entendimiento del beneficio del uso de tecnologías agroforestales 
se considera como el resultado de una conciencia ambiental interiorizada.
Palabras clave: Adopción, agroforestería, conocimiento local.
CHARACTERIZATION OF THE PRODUCTIVE SYSTEMS THE PERCEPTION OF FARMERS ABOUT 
AGROFORESTRY: CASE “CONFORMATION OF SILVOPASTORAL NETWORK”
In this work, it was performed a characterization of the production systems and of the perception of agroforestry of different silvopastoral 
alternatives. For this end, it was applied a poll focused on the characterization of the production systems, to farmers who had participated 
in the silvopastoral network located in the municipalities of Florence, Morelia and Belen of the Andaquíes of the department of Caquetá, in 
the Colombian Amazon. The results were analyzed through multivariate analysis with the cluster test, allowing getting topology of 
producers; subsequently differences between topologies were obtained by means of analysis of multivariate variance. For this, it was used 
statistical techniques of attitudinal perception survey. The local knowledge about the concept of agroforestry was characterized using the 
software AKT5 (Agroecological Knowledge Toolkit), obtaining relationships between the phrasal units provided by the producers. There 
were found three kind of topologies of farmers characterized by variables as size of the farm (P<0.0006), agroforestry (P<0.0436), income 
by SAF (P<0.0333), among others. The adoption of agroforestry by farmers is found when executed actions of capacitation accompanied 
by founding, improving the quality of the environment. This process of understanding of the benefits of using agroforestry technologies is 
consider as the result of an internalized environmental awareness.
Key words: Adoption, agroforestry, local knowledge.
Abstract
CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS PRODUTIVOS E PERCEPÇÃO DOS AGRICULTORES SOBRE 
AGROFORESTERIA: CASO CONFORMAÇÃO REDE SILVOPASTORIS
Resumo
Neste trabalho foi realizada uma caracterização dos sistemas de produção e percepção sobre agroforesteria a partir da adopção de 
diferentes alternativas silvopastoris. Para isto foi aplicado um questionário centrado na caracterização dos sistemas produtivos aos 
agricultores que participaram da rede silvopastoril, localizados nos municípios de Florencia, Morelia e Belén de los Andaquíes do 
departamento de Caquetá, na Amazônia colombiana. Os resultados foram analisados mediante analise multivariada com o teste de cluster, 
permitindo obter tipologias de produtores, subsequentemente diferenças entre tipologias foram obtidas mediante analise de variância 
multivariada. Para isto foram aplicadas técnicas estatísticas de sondeio de percepção atitudinal. O conhecimento local sobre o concepto de 
agroforesteria foi caraterizada utilizando o software AKT5 (Agroecological Knowledge Toolkit), obtendo relações entre as frases 
unitárias aportadas pelos produtores. Foram encontrados três tipologias de fincas, claramente diferenciadas por variáveis como tamanho 
da gleba (P<0,0006), culturas agroflorestais (P<0,0436), ingressos por SAF (P<0,0333), entre outras. A adopção da agroforesteria por 
parte dos produtores se apresenta quando são executadas ações de capacitação acompanhadas de investimentos, melhorando a qualidade 
do meio ambiente. Este processo de entendimento do benefício do uso de tecnologias agroflorestais se considera como o resultado de uma 
consciência ambiental interiorizada.
Palavras-chave: Adopção, agroforestería, conhecimento local.
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Introducción
La agroforestería se ha planteado como una alternativa 
ecológica y productiva capaz de mejorar el uso y manejo 
de áreas degradadas de la región Amazónica. El presente 
e s t u d i o  p r e t e n d e  e n t e n d e r  y  e x p l i c a r  l o s 
comportamientos de los productores agropecuarios que 
conforman la red silvopastoril frente a la adopción de los 
sistemas agroforestales en los municipios de Florencia, 
Morelia y Belén de los Andaquíes del departamento del 
Caquetá. El enfoque utilizado fue el ajustado por 
Libreros (2004), el cual se enmarca en el “modo contexto 
céntrico de generación de conocimiento” que privilegia 
la relación entre las dimensiones humana, social y 
ecológica, que se traducen en el manejo de la naturaleza 
(Dawoe et al., 2012), y efectúa cambios en los procesos 
productivos presentados a nivel de ﬁnca, tales como la 
adopción de tecnologías agroforestales. 
La identiﬁcación de las características en cada uno de los 
grupos de productores permite entender las dinámicas 
propias de los sistemas productivos. En ocasiones, se 
plantea la existencia de productores homogéneos en el 
comportamiento y estructura, y se corre el error de 
considerarlos como agricultores “tipo” o “representativos”, 
lo que se traduciría en falsas interpretaciones a menos que 
tengan en cuenta este asunto de manera sistemática desde 
el principio. 
La variabilidad (espacial y temporal) es otra realidad en 
la vida del agricultor y la familia, los suelos y topografía 
varían, los ciclos o temporadas cambian; si lo anterior no 
es tenido en cuenta, pueden ser distintos las metas, 
recursos y limitaciones de los distintos tipos de 
productores. Es por ello que existen en la actualidad 
diferentes técnicas (Bürger et al., 2012; Riveiro et al., 
2009; Riveiro et al., 2008; Köbrich et al., 2003) que 
permiten una clasiﬁcación e interpretación de los 
procesos productivos que se presentan en el territorio a 
partir de información de las ﬁncas.
Por otro lado, el grado de conocimiento que tengan los 
agricultores es considerado como factor de éxito para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los mismos 
(Cerdán et al., 2012). Es así, como desde diferentes 
herramientas es posible identiﬁcar el nivel de 
aprehensión sobre un tema especíﬁco catalogado como el 
“conocimiento local” que se traduce en adopción y 
desadopción de ciertas tecnologías (López et al., 2007). 
Para que esto ocurra, debe existir un grado de 
convencimiento acompañado de capacidad económica 
para realizar el cambio, el cual supla las expectativas o 
necesidades que motivan la adopción. 
Los beneﬁcios obtenidos por la adopción de sistemas 
agroforestales han sido demostrados en muchos estudios, 
desde sociales (Mora et al., 2011; Cruz, 2007), 
ambientales (Ibrahim et al., 2007; Beer et al., 1998) y 
económicos (Gobbi, 2000; Jiménez, 1997), lo que llevó a 
la implementación de alternativas productivas para la 
región Amazónica. Para esta implementación, algunos de 
los factores de éxito claves para el desarrollo de 
proyectos es el entendimiento que puede tener un 
productor del territorio y las respectivas expectativas 
sobre el cambio. El problema se plantea en que el nivel de 
adopción de diferentes tecnologías como las 
agroforestales, son bajas debido a que no se tiene claridad 
o sinergia entre la actitud del productor y los intereses 
institucionales planteados en las nuevas propuestas. 
Si no reconocen las diferencias entre agricultores y 
familias, los investigadores corren el riesgo de 
sobrestimar el probable impacto de las tecnologías o 
prácticas, por trabajar con un subgrupo pequeño y tal vez 
no representativo de los agricultores a quienes desea 
ayudar, o por haberse formado una idea estática de los 
recursos y limitaciones. En otras palabras, existe el riesgo 
de desarrollar tecnologías que serán adoptadas por un 
número de agricultores menor que el esperado, cuyo 
impacto será menor al previsto. Por tanto es esencial 
identiﬁcar y caracterizar grupos de agricultores con 
objetivos, recursos y limitaciones similares o próximos 
dentro de los ámbitos social, económico y biofísico, 
puesto que así también tendrán problemas y soluciones 
(tecnológicas y prácticas) semejantes (Current, 1995).
El objetivo del presente estudio fue medir los 
comportamientos y las actitudes de los productores 
agropecuarios en relación al impacto de los sistemas 
agroforestales en cada una de las ﬁncas en el marco del 
proyecto “Conformación de una red silvopastoril”. Por 
tanto el conocimiento generado por esta investigación 
pretende dar pautas para que los enfoques de extensión 
rural propuestos institucionalmente, sean efectivos y no 
se pierdan esfuerzos técnicos y económicos en la 
implementación. 
Materiales y métodos
El estudio se realizó en los municipios de Florencia, 
Morelia y Belén de los Andaquíes del departamento del 
Caquetá (Amazonia colombiana), con agricultores que 
participaron en el proyecto conformación de una red 
silvopastoril ﬁnanciado por el Fondo para la Acción 
Ambiental. La región se encuentra en las coordenadas 
geográﬁcas generales 01° 37'30" N y 75° 37'03" W con 
altitud promedio de 242 m.s.n.m, precipitación media 
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anual de 3840 mm.año  con comportamiento 
monomodal, humedad relativa de 85% y corresponde a la 
zona de vida bosque húmedo tropical (Holdridge), suelos 
de orden Ultisoles, con altos contenidos de arcilla en 
paisajes de lomerío. Entre las actividades desarrolladas 
por el proyecto fue la implementación de diferentes 
alternativas agroforestales con el objeto de mejorar los 
indicadores de producción, es por ello que se 
implementaron huertas caseras, sistemas silvopastoriles 
para ramoneo directo y corte y acarreo, entre otros. 
Clasiﬁcación de ﬁncas 
Mediante el diseño de una encuesta semiestructurada se 
recopiló datos relacionados con el uso de la tierra, manejo 
de la mano de obra, ingresos por las diferentes 
actividades en cada una de las ﬁncas que conforman la 
red silvopastoril. Se realizaron los análisis con el paquete 
R versión 2.15. (R Development Core Team, 2012) 
utilizando la plataforma independiente para análisis 
estadísticos R Commander (Fox, 2005) basado en el 
paquete FactoMineR (Husson et al., 2012) para el 
análisis exploratorio multivariado. Se realizó un análisis 
de varianza multivariada para determinar las diferencias 
entre las tipologías mediante la prueba de Hotelling y una 
prueba de LSD Fisher para comparar las medias de cada 
una de las variables entre tipologías (P=0,05).
Conocimiento local sobre agroforestería
El proceso para la obtención del concepto global 
comprendió un sondeo exploratorio en los predios, 
diseño de la encuesta, recopilación, generación de frases 
unitarias y análisis. Todo el proceso metodológico se 
enfocó en lo planteado por Dixon et al. (2001) para el 
análisis del conocimiento local mediante informantes 
claves y procesamiento en el programa AKT5 
(Agroecological Knowledge Toolkit). Se aplicó la 
encuesta a cada informante clave, la cual contenía 
preguntas abiertas para dejar en libertad al productor en 
los conceptos y así evaluar el modo de pensar y actuar, 
respecto de conceptos sobre agroforestería. Las frases 
unitarias para ser ingresadas al programa fueron 
ordenadas de tal manera que cada una de ellas presentará 
elementos como: procesos (que son cambios del mundo 
natural); acciones (que es cualquier proceso que ejecuta 
el hombre); atributos (describen de manera breve un 
proceso o acción); frases causales (cuando una frase de 
atributo, una acción, un proceso o un objeto implica 
comenzar otro proceso o acción u otra frase de atributo); 
frases de comparación (estas comparan el valor relativo 
de dos objetos) y frases link (vínculos o ligas de usuario 
“deﬁnido”, son términos enunciados por el usuario o 
investigador, si el conocimiento no es expresable usando 
los otros tres tipos de frases).
Resultados y discusión
Caracterización de los clúster
El resultado del análisis multivariado con la prueba de 
clúster donde se muestran tres tipologías, las cuales se 
diferenciaron estadísticamente (Figura 1). El clúster de 
Fincas Sistemas Extensivos de mayor área en su predio, 
mayor carga animal e ingresos por productos pecuarios; 
Fincas SAF-Esp. Menores con una área intermedia entre 
las tipologías, con mayor área de bosque, rastrojos y 
sistemas agroforestales; Fincas Sistemas Tradicionales 
las cuales se caracterizan por diversiﬁcar la producción 
ganadera con otras especies. 
La tipología de Fincas Sistemas Extensivos (n=2) se 
2
caracteriza por mayor superﬁcie predial (188,0 hm ), con 
2
promedio de superﬁcie en cultivo agroforestal 2,5 hm , 
no tienen cultivos anuales o semestrales asociados, como 
tampoco cultivos permanentes, con lo anterior se 
posibilita que el origen de los alimentos provenga de 
fuentes externas al sistema, con una alta demanda en 
-1
mano de obr  contratada (736,5 jornales.mes ). La a
tipología de ﬁncas con sistemas productivos de arreglos 
agroforestales (n=6) presentan área promedio de 77,3 
2
hm ; sin embargo, poseen cultivos agroforestales (3,58 
2
hm ); a diferencia de la anterior tipología existe un 
autoabastecimiento, utilizan mano de obra contratada 
-1
(189,5 jornales.mes ), tienen mayor área en cultivos 
permanentes y para el caso de Hevea brasiliensis 
presentan una demanda de mano de obra familiar y 
- 1
contra tada  de  205,3  y  189,5  jornales .mes , 
respectivamente. 
La tipología de ﬁncas en sistema tradicional (n=11), con 
2
tamaño promedio de 28,64 hm , disponen de menor área 
en cultivos agroforestales en relación con las otras 
2
tipologías (0,41 hm ); mínimas áreas de cultivos anuales, 
2
semestrales y asociados (0,41 hm ) siendo utilizado para 
el autoconsumo. Esta tipología presenta una menor 
demanda de jornales por contrato comparado con las 
otras tipologías debido a los bajos ingresos obtenidos por 
las actividades de la ﬁnca, especíﬁcamente por la 
tenencia de cultivos. 
El agrupamiento en general muestra que las tipologías de 
sistema tradicional y sistemas productivos con arreglos 
agroforestales, tienen en relación con la superﬁcie un 
componente en cultivo agroforestal, lo que no se da en los 
sistemas ganaderos extensivos.  Los sistemas 
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tradicionales y sistemas productivos con arreglos 
agroforestales, tienen su mayor fuente de ingresos 
proveniente de la producción agrícola, predominando en 
ellos, los cultivos anuales. Los sistemas ganaderos 
extensivos fundamentan los ingresos básicamente en la 
ganadería.
Los resultados de la agrupación por tipologías, muestran 
una tendencia a la contratación de mano de obra externa 
-1
(736,5 jornales.mes ) y los sistemas ganaderos 
extensivos dependen exclusivamente de la ganadería 
bovina y disponen de bastante superﬁcie para la 
2
explotación (188 hm ); esta situación la referencia 
también Suárez (2009) en Centroamérica, donde grandes 
productores se asocian con la producción de leche o 
carne. Para el caso de esta investigación, básicamente a la 
leche y sin embargo, las otras dos tipologías son 
diversiﬁcadas en la producción.
Variables de uso del suelo
Se encontró diferencia altamente signiﬁcativa (P< 0,001) 
según el agrupamiento, entre las tres tipologías y en lo 
relacionado con el tamaño de los predios. En relación con 
el cultivo agroforestal, las tipologías sistema tradicional 
y  s i s t e m a s  g a n a d e r o s  e x t e n s i v o s  m u e s t r a n 
estadísticamente similaridad igual que sistemas 
ganaderos extensivos y sistemas productivos con 
arreglos agroforestales, sin embargo, entre sistemas 
tradicionales y sistemas productivos con arreglos 
agroforestales son signiﬁcativamente diferentes.
En relación con el área en pastos mejorados existe 
similitud entre el sistema tradicional y el sistema de 
producción con arreglos agroforestales y los dos 
anteriores diﬁeren estadísticamente según la prueba de 
LSD Fisher, con los sistemas ganaderos extensivos.
En lo relacionado con el área en rastrojos, el 
comportamiento fue similar a la variable cultivo 
agroforestal, es decir hay similitud entre el tipo sistema 
tradicional con sistemas ganaderos extensivos y entre 
éste y sistemas productivos con arreglos agroforestales, 
pero hay diferencia estadística entre sistemas 
tradicionales y sistemas productivos con arreglos 
agroforestales.
En relación con la variable área en bosques, hay similitud 
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Figura 1. Dendrograma de resultados del análisis clúster por tipologías.
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entre sistema tradicional y sistemas ganaderos extensivos 
al igual que entre éste y los sistemas productivos con 
arreglos agroforestales; pero existe diferencia 
signiﬁcativa entre sistema tradicional y sistema 
productivo con arreglos agroforestales. 
Variables de producción
-2
En relación con la variable carga animal (CA.hm ), 
existe similaridad entre las tipologías sistema tradicional 
y sistemas ganaderos extensivos pero entre estos dos y el 
sistema productivo con arreglos agroforestales hay 
diferencia estadística signiﬁcativa. Con respecto a la 
variable total de animales bovinos, muestra el análisis 
que existe similitud entre sistema tradicional y sistemas 
productivos con arreglos agroforestales y estos últimos 
se diferencian altamente con los sistemas ganaderos 
extensivos con la lógica del análisis del uso del suelo, 
antes planteado. 
En cuanto a la variable promedio de cerdos por unidad 
productiva, muestra a los sistemas ganaderos extensivos 
con 11,5 animales y sistemas productivos con arreglos 
agroforestales con promedio de 2,0 cerdos, el cual se 
considera que no es un rubro representativo en sistemas 
tradicionales (0,55 cerdos).
Variable ingresos
Los ingresos por sistemas agroforestales son 
estadísticamente diferentes entre los tres sistemas, sin 
embargo,  el  sistema productivo con arreglos 
agroforestales, presenta mayores ingresos por este rubro. 
La variable ingreso por cultivos anuales, muestra 
signiﬁcancia estadística entre sistema tradicional y 
sistemas ganaderos extensivos pero hay diferencia 
signiﬁcativa entre estos dos y el sistema productivo con 
arreglos agroforestales. En relación con la variable 
ingresos por venta de leche, el análisis muestra similitud 
entre sistema tradicional y sistema con arreglos 
agroforestales, pero entre estos dos y los sistemas 
ganaderos extensivos existe una diferencia altamente 
signiﬁcativa.
La variable ingresos por venta de cerdos muestra 
similitud entre los sistemas tradicionales y sistemas 
ganaderos pero extensivos sin embargo entre estos y 
sistemas productivos con arreglos agroforestales hay 
diferencias signiﬁcativas. En relación con ingresos por 
peces no existe diferencia estadística entre sistema 
tradicional y sistema productivo con arreglos 
agroforestales pero diﬁeren con el sistema ganadero 
extensivo que no utiliza este rubro. La variable ingresos 
por rubro pecuario, muestra no diferencia estadística 
entre sistema tradicional y sistema productivo con 
arreglos agroforestales pero se diferencia estos dos y con 
un alto nivel de signiﬁcancia del sistema ganadero 
extensivo.
Variable mano de obra
La mano de obra total contratada, estadísticamente es 
similar entre sistema tradicional y sistema productivo 
con arreglos agroforestales, sin embargo, entre estos dos 
y el sistema ganadero extensivo la diferencia estadística 
es altamente signiﬁcativa.
Conocimiento local sobre agroforestería
La información clasiﬁcada para análisis del conocimiento 
local se ordenó según las siguientes temáticas: 
caracterización agroforestal, conocimiento de los 
agricultores en agroforestería e intervenciones 
agroforestales. En cuanto a intervenciones agroforestales, 
en su mayoría los informantes de la encuesta realizan 
quema de potreros y reﬁeren que lo hacen en riveras y 
nacimientos de agua, estimulan la deforestación que va en 
contravía del planteamiento agroforestal, es relevante el 
nivel de escolaridad de los productores encuestados 
donde cerca del 80% tienen un nivel de escolaridad 
primario, solo dos tienen estudios universitarios y uno 
posee estudios de bachillerato. La mayoría de productores 
mencionan la palabra árbol y la funcionalidad cuando 
deﬁnen agroforestería.
Percepción de la agroforestería
En la ﬁgura 2 se muestra la consideración que tienen los 
agricultores sobre la agroforestería, la cual relacionan 
con beneﬁcios ambientales como la producción de 
Oxígeno y el mejoramiento de la calidad del agua. Esta 
percepción de los productores permite entender la 
importancia de los sistemas agroforestales para proveer 
de servicios ecosistémicos, así mismo, como factor de 
regulación del clima y de equilibrio ecológico. Los 
agricultores perciben con la adopción de tecnologías 
agroforestales un mejoramiento de los ingresos 
traducidos en una sostenibilidad económica y 
mejoramiento en la calidad de vida. Aﬁrman además que 
el abonamiento de los cultivos bajo arreglos 
agroforestales, incide también en la salubridad de los 
mismos, lo que resulta en mayor producción. Igualmente 
los productores entienden que agroforestería aporta al 
proceso de regeneración arbórea y mejora la calidad del 
suelo.
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Adopción de agroforestería
Los factores de acuerdo a la percepción de los 
productores inciden en la adopción de la agroforestería. 
Esta se presenta cuando se ejecutan acciones de 
capacitación a los agricultores apoyados en buena 
calidad de la misma y acompañados de una adecuada 
ﬁnanciación (Figura 2). Los agricultores entienden en 
general las diferentes interacciones ecológicas presentes 
entre árboles, cultivos y pasturas. 
Diferentes estudios (Parwada et al., 2010; Kabwe et al., 
2009; Ajayi et al., 2006; Keil et al., 2005) demuestran que 
variables como límite de tierra del productor, experiencia 
en agroforestería, conocimiento e interés de los 
productores, insumos y falta de semillas, entre otras, 
demuestran la incidencia en la adopción de tecnologías 
agroforestales. En esto coinciden los agricultores locales, 
cuando se plantea la adopción de estas prácticas. 
Existen otras variables que inﬂuyen en la adopción como: 
género, edad, nivel educativo, organización de los 
agricultores, región, estado civil, precios del ganado, 
ingresos externos a la unidad productiva, demasiada 
ocupación, experiencia de los agricultores, uso anterior 
de los suelos y tipo de tenencia de la tierra.
Quelca et al. (2005) encontró en Alto Beni- Bolivia como 
limitantes de la adopción de las parcelas sucesionales 
multiestrato (PSME) como baja rentabilidad de los 
Figura 1. Percepción de los agricultores sobre agroforestería.
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sistemas de producción que se traduce en la baja 
posibilidad de acceder a créditos bancarios para la 
compra de insumos sumado a la falta de asistencia 
técnica, situación similar presentada en la región. 
Finalmente reconocen los productores del Caquetá que 
adoptar agroforestería, mejora la calidad del medio 
ambiente y esto es el resultado de una conciencia 
ambiental interiorizada; existe además un buen grado de 
coincidencia.
Se encontraron diferentes tipologías de ﬁncas debido a 
variables como tamaño del predio que incide en el nivel 
de ingresos agropecuarios. El concepto sobre 
agroforestería entre los productores que conforman la red 
silvopastoril es acorde a lo que aplican en los sistemas 
productivos, sin embargo, se insiste en la necesidad de 
hacer un acompañamiento de largo plazo con asistencia 
técnica y ﬁnanciación para adoptar las diferentes 
tecnologías agroforestales en el sistema de producción. 
El presente estudio muestra pautas para futuros proyectos 
agroforestales, donde se deben dar nuevos enfoques al 
trabajo de extensión si se quieren obtener resultados de 
mayor impacto y con mayores tasas de adopción.
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